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Predgovor
Pred vami je tretja letošnja številka revije Management, v kateri sta
objavljena dva cˇlanka v anglešcˇini in dva cˇlanka v slovenšcˇini, eno
mnenje in dve porocˇili o udeležbi na konferenci.
Marek Pawlak obravnava vprašanje vpliva povprecˇnega števila
vodilnih položajev managarjev in medsebojne prepletenosti cˇlanov
nadzornih svetov v delniških družbah na povezovalno mrežo med
analiziranimi podjetji in njihov pozitiven vpliv na obseg investicij na
Poljskem. Cˇedomir Ljubojevic´ in Gordana Ljubojevic´ ugotavljata in
poudarjata pozitivno povezavo med nacˇinom vodenja in vecˇanjem
ugleda korporacije.
Med domacˇimi cˇlanki v slovenšcˇini Karmen Verle obravnava or-
ganizacijske strukture in procesni pristop ter izpostavi pomen zado-
voljstva odjemalcev za uspešnost podjetja v konkurencˇnem tržnem
okolju. Milena Alicˇ in Borut Rusjan ugotavljata pozitivne ucˇinke no-
tranjih presoj po standardu iso 9001 na poslovno obnašanje in us-
pešnost poslovanja izbranega podjetja.
Primož Turk razmišlja o vprašanju med naravo managementa in
manageriranjem v cˇasovni dimenziji sprememb, ki so nastale med
Taylorjem in Druckerjem. V nadaljevanju sledita dve porocˇili o ude-
ležbi na konferenci. Viktorija Sulcˇicˇ je pripravila porocˇilo o drugi slo-
venski MoodleMoot konferenci, ki je bila organizirana na Fakulteti
za management v Kopru v maju 2008. Amand Faganel pa je pripravil
porocˇilo o udeležbi na drugi mednarodni konferenci Moja doktorska
disertacija, ki je potekala v Bratislavi na Slovaškem junija 2008.
Želimo vam prijetno branje in vas hkrati vabimo, da nam posredu-
jete vaše raziskovalne rezultate in prispevke za morebitno objavo.
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